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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.438/66 (D). Como
consecuencia de la vacante producida en 29 de julio
último por pase a la Escala de Tierra del Capitán
de Navío D. Oscar Scharfhausen Kebbon, se pro
mueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
30 del pasado y efectos administrativos a partir de
1 del actual, a los siguientes Jefes y Oficial, prime
ros en sus respectivas Escalas que se hallan cumpli
dos de las condiciones reglamentarias y han sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonados inmedia
tamente a continuación del último de los de su nue
vo empleo :
Capitán de Fragata D. José Ramón Caamario Fer
nández.
Capitán de 'Corbeta D. Emilio Nieto Riobó.
Teniente de Navío D. Pedro Perales Galindo.
El ,Capitán de Fragata D. José Ramón ,Caarnario
Fernández y el Teniente de Navío D. Pedro Perales
Galindo ascienden en tercera vacante del turno de
amortización.
Madrid, 1 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.439/66 (D).—Se dis
pone que el 'Capitán de Fragata D. Antonio Urcelay
Rodríguez, a partir del 16 de mayo último, quede
asignado a la Jefatura de Instrucción, sin desaten
der su actual ,destinó, en relevo del Capitán de Cor
beta D. .Eduardo Sáenz de Buruaga y Requejo.
Madrid, 1 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.440/66 (D). Se nom
bra Comandante del submarino S-21 al Capitán de
Corbeta D. Juan Barieres Benito, que cesará en su ac
tual destino con la antelación suficiente para tomar el
mando de dicho buque el día 2 de octubre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 27 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.441/66 (D).—Se nom
bra Comandante del submarino S-01 al Capitán de
Corbeta D. Enrique Segura Agacino, que cesará en su
actual destino con la antelación suficiente para tornar
el mando de ,dicho buque el día 3 de septiembre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de julio de 1966.
Externos. Sres. ,...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.442/66 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío que a continuación
se relacionan, destinados a la Flotilla de Submarinos
por Orden Ministerial número 2.738/66 (D. O. nú
mero 145) y Orden Ministerial número 2.915/66
(D. O. núm. 153), pasen a los buques que al frente
de cada uno de ellos se indican :
Don Eugenio Valer° Lazaga. -Submarino S-31.
Don Francigeo Núñez Lacaci. —.Submarino S-21.
Don Luis Díaz Martínez.—Submarino S-21.
Don Pedro Lapique Quiriones.--Submarino S-311.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.443/66 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a los que al frente de cada uno de ellos se indican :
Don Adolfo Baturone •Santiago.—Segundo Coman
dante del submarino S-01.
Don Felipe del Rey Sánchez.—Segundo *Coman
dante del submarino 5-21.
Don Fernando Dodero y García de Tudela. Se
gundo :Comandante del submarino 5-22.
El Teniente de Navío D. Fernando Do-clero García
de Tudela simultaneará el destino con el de Coman
dante del submarino S-41.
'Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.444/66 (D). Se dis
pone que los Oficiales que hani finalizado el curso deSubmarinos pasen a los buques que al frente de cada
uno de ellos se indican:
Teniente de Navío D. Juan Aguilar-Ponce de León
Romero.—Submarino S-21.
Teniente de Navío D. Luis t:Trdiales Terrv. Sub
marino S-22.
Teniente de Navío D. Antonio González Morey.Submarino S-01.
Alférez de Navío D. Antonio Ferragut Hurtado.—Submarino S-22.
Alférez de Navío D. Ricardo Bonastre Hernán
dez.---Submarino S-22.
Alférez de Navío D. Antonio León Zarco Nava
rro.—Submarino S-21.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.445/66 (D). Se
nombra jefe del Ramo de Ingenieros y jefe del TallerMixto de la Base Naval de Canarias, en destinos de
superior categoría, al Teniente de Navío. IngenieroNaval de la Armada, D. Carlos Aguilar-Tablada
Bastarreche.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso. .
Madrid, 2 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.446/66 (D). Con
arreglo al Decreto número 2.754/65 (D. O. núme
ro 224), que modifica el de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68)., se dispone que el Teniente de Na
vío D. José Antonio Castirieira Pombo pase a la
situación de "servicios especiales, Grupo de desti
nos de interés militar".
Queda sin efecto la Orden Ministerial núme
ro 2.916/66 (D. O. núm. 153),, que destinó a dicho
Oficial al Centro de Formación de Especialistas y
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.447/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
Página 2.062.
LIR
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede licencia para contraer matrimonio con la seño-rita ¡Cristina Elordi Cortés alAlférez de Navío D. Angel Tello Val-ero.
-Madrid, 29 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.448/66 (D). Quedasin efecto la Orden Ministerial número 3.129/66(D. O. núm. 163) en lo que se refiere al AuxiliarObservador D. Antonio Salazar de la Cruz, que ledesignó para realizar en la E. T. E. A. el próximo
curso de Electrónica.
Madrid, 29 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
izicensos.
Orden Ministerial núm. 3.449/66 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contra
maestre Mayor de segunda .del Cuerpo de Suboficia
les, de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se (promueve al expresado em
pleo al Subteniente D. José Ibarra López, con anti
güedad de 31 de julio ¿le 1966 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, quedando es
calafonado a continuación del de su nuevo empleo
don Mariuel Báez "Gerica.
Madrid, 1 de agosto de 1966.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.450/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Contramaestre del 'Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Juan A. Aleixandre Felíu, con an
tigüedad de 1 de enero de 1964 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de agosto de 1966, quedando
escalafonado entre los .de su nuevo empleo D. Ma
nuel Alonso Sánchez y D. jesús Rodríguez Díez.
• No ascienden los que le preceden en el ¡Escalafón
P'. encontrarse faltos de condiciones.
Madrid, 1 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Retiros.
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Qrden Ministerial núm. 3.451/66 (D): Pur
cumplir el día 29 de enero de 1967 la edad regla
mentaria para ello; se dispone que el Contramaestre
Mayor de segunda D. Francisco Paredes Cela pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo. Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 30 de julio de 1966.
Excinos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.452/66 (D). — Por
cumplir el día 31 de enero de 1967 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Brigada Mecánico
don Manuel Souto Rey pase a la situación de "reti
rado" en la expresada fecha, quedando pendiente del
haber pasivo (lúe le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 1 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.453/66 (D).A pe
tición del interesado, se concede el pase a la situa
ción de "retirado" del Escribiente Mayor de segun
da D. Bernardo ¡Sánchez Tur, quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que detamine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 30 de julio de 1966.
NIETO
Excinos. 'Sres. ...
Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 3.454/66 (D).—De
formidad con lo propuesto por el Comandante Gene
ral de la Flota y lo informado por el Servicio de
Personal, se dispone que el 'Sargento primero Torpe
dista D. Alejandro Pedrero Escudier cese en la cor
beta Atrevida y pase a la situación de "disponible"
a las órdenes del Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, como comprendido en la norma 38 de las
dictadas por Orden Ministerial de 20 de junio de
1950 (D. O. núm. 142), modificada por la de 24 de
julio de 1954 (D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de julio de 1966.
NIETO
hemos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.455/66 (D). Corno
continuación a la Orden Ministerial número 2.483,
DIARIO OFICIAL DEL
de 4 de junio de 1966 (D. O. núm. 133), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una pla
za de Operario de segunda (Químico) de la Maes
tranza en los Servicios de Vestuarios del Departa
mento Marítimo de ¿Cádiz, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal de este Mi
nisterio, se dispone:
1. Queda admitido a examen José L. lbsano Co
cias, domiciliado en San Fernando (Cádiz), Paseo
del General Lobo, 70, tercero.
2. El solicitante deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. 1E1 examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la 'Superior Autoridad del Departamento.
4. ,Se aprueba la propuesta del Tribunal exami
nador, formulada por la citada Superior Autoridad,
para juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido ,de la siguiente forma :
Presidente.---Comandante de Intendencia D. Jesús
Viniegra Velasco.
Vocal.—Teniente de Intendencia D. .\ngel Muñoz
Delgado Martínez.
Vocal-Secretario.—Licenciado en Ciencias u íni
cas, contratado, D. José Lazaga Díaz-Sutil.
5. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el artículo 25 .del Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157), que tendrá efecto en la fe
cha del examen.
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal por conducto
reglamentario.
Madrid, 28 de julio de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.456/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.439,
de 4 de junio de 1966 (D. O. núm. 131), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una pla
za de Operario de primera (Pintor) de la Maestranza
en la Estación Naval de Tarifa, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal de este Mi
nisterio, se dispone :
1. Quedan admitidos a examen los Operarios de
segunda Juan ,García Lamela, destinado en la Esta
ción Naval de Tarifa, y Carlos Bernal Sáez, con des
tino en el Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cádiz.
2. Dichos Operarios deberán ser reconocidos fa
cultativamente -antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que deba ocupar la
plaza convocada.
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5. Se aprueba la propuesta del Tribunal exami
nador, formulada por la citada Superior Autoridad,
para juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma:
Presidente. Capitán de Fragata D. Marcial Sán
chez-Barcáiztegui y Aznar.
Vocal, Comandante dé Máquinas D. Manuel
Rueda Ramos.
Vocal-Secretario. — Maestro primero (Ajustador)
don José María Sánchez Velo.
6. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que tendrá efecto en la fecha del
examen.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal por conducto regla
mentario.
Madrid, 28 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.457/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.387,
de 1 de junio de 1966 (D. O. núm.*128), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una plaza
de Operario de segunda (Delineante) de la Maes
tranza en la Comisión de Experiencias del Departa
mento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal de- este Mi
nisterio, se dispone:
LI
1.° Queda admitido a examen el personal que
gura en la unida relación.
-2.0 Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento,
4•0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que deba ocupar la
plaza convocada.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-conCurso, el 'cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Manuel Beardo Morgado.
Vocal.---Subteniente ¡Condestable D. Eduardo SI
ro Avilés.
Vocal--iSecretario.—Maestro segundo. (Delineante)
don Luis Jiménez García.
, 6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el artículo 25 del
• Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157), que tendrá efecto en la fe
cha del examen.
7•0 Una vez terminado el ekamen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al 'Servicio de Personal por conducto
reglamentario.
Madi-id, 28 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO
POR LA
ORDEN MINISTERIAL NUMERO 2.387, DE 1 DE JUNIO DE 1966 (D. O. NUM. 128),
PARA CUBRIR VA
CANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO
MARITIMO DE CADIZ.
Empleo' NOMBRE Y APELLIDOS
Destino actual
o domicilio
nosarorr~~IlimpININamaum"ol
Plaza
para la que se le admite
Aprendiz Maestranza... ••.
Paisano ...
Paisano • •
Paisano ...
Paisano
• • • • • .• • • • • • • I • •
• • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• •
• • •
• • •
Manuel Aceytuno Hidalgo ...
Francisco Vila Marín (1) ... •••
Juan Coello Cruz (1)
•
• • • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
Antonio Urrejola Ibáñez (1) ...
Manuel Jiménez Fernández (1)
• • •
• •
• • •
• • •
J. 'E. E. R. ... •••
San Fernando. Camino Mi
litar Campo Soto, Huer
ta El ‘Olivar
San Fernando. General Se
rrano, 9 ... ••• ••.
San Fernando. Benjamín
López, 165 ... •..
San Fernando. Grupo Pe
dro Pont de Mora, A-7.
Operario 2.a (Delineante).
Operario- 2.a (Delineante).
Operario 2.a (Delineante).
Operario 2.a (Delineante),
Operario 2.a (Delineante).
(1) Falta toda la documentación.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de les Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
'conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. José Pérez Mira, con anti
güedad de 12 de abril de 1966, a partir de 1 de mayo
de 1966. Cursó la documentación el Ministerio de
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de :Corbeta .de la Reserva Naval Activa,
activo, D. José María Ardanza Larrinaga, con an
tigüedad ,de 28 ide febrero de 1966, a partir ,de 1 de
marzo de 1966. ¡Cursó la .documentación el Ministe
rio de Marina. La antigüedad que se le asigna es la
de su solicitud, como comprendido en el artículo 20
del vigente Reglamento de la Orden.
Teniente de Navío, activo, D. José Manivesa Gó
mez, con antigüedad de 1 de mayo de 1966, a partir
de 1 de mayo de 1966. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Juan Sandubete
León, con antigüedad de 21 de abril de 1966, a par
tir de 1 de mayo de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Ministas.
Mayor de primera, activo, D. Antonio Sierra Pupo,
con antigüedad de 1 de mayo de 1966, a partir de
1 de mayo de 1966. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
'Capitán de Corbeta, ácti-vo, D. Jesús González
Aller y Balseyro, con antigüedad de 4 de julio de
1965, a partir de 1 de agosto de 1965. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Mafina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo, don
Francisco Oviedo Vidal, con antigüedad de 21 de
abril de 1966, a partir de 1 de mayo de 1966. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Oficinas y Archivos.
Oficial segundo, activo, D. julio Sanmartín Gar
cía,.con antigüedad de 2 .de enero de 1966, a partir
de 1 de febrero de 1966. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Oficial segundo, activo, D. Angel Leiro Pifieiro,
con antigüedad de 2 de enero de 1966, a partir de
1 de febrero de 1966. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 15 de julio de 1966.
1\1ENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 171, pág. 433.)
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